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DIARI
Miércoles 9 octubre 1895
DEL
Tomo IV.-Pág.& 101
MINISTERIO DE LA GUERRA
ASISTEN.CIA FACULTAl1VA
ItEALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre: la Rei-
na Regé.nte,del'Reioo) fi¡próP~o lo-prepuesto. por Y. E. en
¡ su escri~ (le21dslm¡;¡s ~1&r,i~~;.ha tenido ~biW,l.,n9m.~rar
I secretario permanente de ca:usa13lde es,e, región, ,a~'<3aDItán.
.~~" S-:!O'~IO:N 1 de Infantería, con destino tu el regimiento Reserva de Zafra
• L, , núm. 71, D. Ricardo Vivas Vitori, en vacante ocurrida pOr
Excmo. Sr.: En, vista del. escrito que V. E. dirigióá pase á otro destino del-deIgealolaee 'Y' ap.ma D. José :Martínez'
e~te MiulStel;io, ¡r>articipancl0 que la, Comisión de la Asocia- Giorla, que desempeñaba dicho cargo; debisndo elncmbrade
<;iÓU de la.. duz roi~de: Lérida , se habi~, ofrecido á prestar centinuerpenteneeiendp.á, onsrpo der,e¡¡er,ra, p»'rá.e).. percibo
ia.asistencia facultativa en dicha plaza, á ~~guarnición de la de BUS sueldos., '; ,
!Xll~IP~'lrJ~~1~)l'Pi ~,:,)'.1 e.o; B~ll,<?~.brela Reina Regente del De real orden lo digo ti V. m. para su conocimiento y1t~o, M: teJ:l.I~ á bitm. 'r~8o~ye¡; ~? den las gracias en su ñnes consiguientes. Dios gtl'Rhl-e á V. E. muchos años.
reatl,nóot~br~~. á,la.. aS0tociución U'¡,eaclOnap.a. nor. SU generoso y SttJ+,~~b!1~,ti~ 7 ;de o~tubr~ ,d~~89.p,:, ";'~ . "~," ",'",."
pa ri Ic~p~~Ir!'1en . .., '.. ' . . , ,'1 '.,., .' ."
1 1,>",,2; .",
eIecr::,ot~~t~~s~l4ititg1~~~¡.1\r~. sN: c::~~:e:.~~I., ;'~~,;~;~~'~:~'':~: .,i'f~'~é{.t~~~a::~'~:e"¿~~4.'.~ ~it~dtf'f'lli1f~tMfd~1~ ;.¡ -~ '{~~,,,,,,,,,,I"¡'~~,~~~'>',{'.~ ":'j,~M~:
, AziJÁRRAQA' 8~d~~;#jh~itiftii~d~li~'Wf~8té~Y:
Señor Comandante en Jefe del ct:~\'to Cuerpo de ejército. :' Órttlm~:a~~:~~~,." ".'" '",", -. ,.:,
DEPÓSITO DE LA; GUERRA
:"r". ~:.~ '-!' ~~:l ~l'r~ t •
') ;',f :\~r .:' ~." oL i
© Ministerio de Defensa
1.&' SE'CCION , . Excmo. Sr.: .E~ vi~~, do 19 ~,o:icit~?o P9r~1 pri:m.er .~:
, mente de InfantenaD.:Manuel \tarcla Cuyar, en instancia que
'. El Rey (q. D. g,); Y00 Su nombre la Reina Regente 'del rV: E:i !JuJi~'fréSW~etí¿j ~!'l"'~*i~cr~;h~'M:rh':J!¡j2~.
Reino, ~a. tenido a~i~ri disponer que pr{),ced~~lDepósito de- í fedli'!l~~ JCl&i~I~?(p~~~~'pil~~~1:~ ~~~.~ t:9C~4fi\8U
la GU0'l"rtlr-á haeee la'tirada de unenueva edición de la Gea- 1 nombre-la Re~HetefllOOi.;d'l:ll~,"'~~ul~l!m.~:
fMMc;j:"Fhjme6lia, eseríte-por el.ooronel d-e. fl1fame-l'ia 'D. J~n' '1 der al interesado el regrese áo(;l~;fenin5Üla, eon abono del;~
Oiliiúie'i"&y. \11ilasoo,cUyo importe sera de cuenta del íritere- pasaje por cuenta ~l Estado, en ~tención:lique ha cumplí-
sado.. ' ,,-' .,', -'. ','" ld!i:fil.w~~~~~r~' ..Y~.~Te-
De" real....OÍ'deñ~lO~"aige· á V:~'Si'·pafu...'im 'co'h6eimieutb-'!y ! solvlendo;: f511 .~ C~;fl~~oi~r~> !!licia¡., s~;
efectos consiguientes. Dios guarde á V. So muchos años'l'~.'.·jflí defini.rtiV'.'a en. E}Sk d.i#tPto 'Y-,sJ;te", eJil,.'J.a;P,eJ¡Jánsula, en,~-os..
San Bebastién-? de octubre de 1895. tél'<mino8'r:~lamlitl3.tadQ&;'Q¡U!edarn~o ásu llegada en 8itu~
A2b•.\R:RAGA Id.ón ~:.rOO:tpplazo en el pu.uto qU,e elija, .i,nte...rín .o.b.bie~e.oo-
Señor Jefe del Depósito de la Guerra. . Iocaeién; aprobando, asimismo, que V. R. le'ha~ antioipa;
do dicha gracia. .
¡ •1 ~,~,~, G+de~lo~ c1iIilO a v. .i;. ~~su ~llOeim.ieB¡to y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Bebastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y sép~mo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y.Ordenador de pagos' de Guerra.
fin~,S consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añog.
, San Sebastián 7 de octubre de 1895.
MARCET.,O DE AZCÁRRAGA
, S~fi.rir ~pitán general de la isla de Cuba.
Señóiés Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
dJ¿;p~~ dE: ejército, Comandante general de Melilla, Ins-




ESCUELA .sUPERIOR DE GUERRA
--<:>«>--
Excmo. Sr.:"-En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Artillería, alumno de la Escuela, Superior de Gue-
rra, D. José de Hita y AbeÍlhé, el), instancia cursada por el
Director de dicho centro de enseñansa, el Rey (q. D~ g.),f
en su nombre la Réina Regente del Reino, hit tenido á bieii'
concederle la separación del Ínismo.,., ,
De real orden lo digo á V.É. para BU conocimiento t
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Sari
Sebastián 7 de ocfubre de 1895.
ÁZdAR"Rid
: . , .' . ..' ~ .".' '. .; 'ti /" .! 1,.,. '.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
Señores Comandante en Jefe del s.extQ Cuerpo d~ éjército, ní-
. rector de la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de
pagos de Guerra.
9,ll SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente del primer regimiento de Artillería de Montaña, Don
Francisco Warleta Meinadier, alumno de la Escuela Superior
de Guerra, en instancia cursada por el Director de dicho
ce~tro de enseñanza, el Rey (q. D. !O, y en su nombre la.
.Reina Regente d¿l Reino, ha tenido á bien concederle la se-
paración del mismo. . "'",~>< ~ _ ". ",; ,
De real orden lo digo á V. E. para -su conceímiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Eebastián 7 de octubre de 1895.
A:¡:cÁRR....GA
Señor Comandante en ~efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuérpo de ejército,
Director, de la Escuela, Superior de Guerra y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri-
to, en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de'
abril último (O. L. núin. 92), alinédico provisional D. Pablo
García Gódoy, que presta sus servicios en el regimiento Ca-
ballería de Borbón, en el cual será baja y alta en esa isla,
adonde se incorporará con urgencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastíán 7 de octubre de 1895.
MARCET.,O DE AZOÁRl'tA.GA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cnerpos de ~jéJ'cito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 767,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de agosto último,
participando haber dispuesto el regreso á la Peninsula de
los capitanes del arma de Caballería D. Francisco de Francis-
co Díaz y D. Miguel Garcés de Marsilla, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaeión de V. E. j disponiendo, parlo tan-
to, que los interesados sean bajas definitivas en esa isla y
altas en la Península, en los términos reglamentarios; que-
dando á su.llegada en situación de reemplazo en el. punto
, qlie elijan, ínterin obtienen colocación; en la inteligencia,
de que el pasaje del primero de dichos capitanes será de su
cuenta, con arreglo al arto 44 del reglamento de pases á Ul-
tramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y por cuen-
ta del Estado el del segundo, como comprendido en las pres-
cripciones de la real orden de 15 de junio del mismo afio
(C. L. núm. 226).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Bebastían 7 de octnbre de 1895.
MARCEWDE ÚCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerp6s de, ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
12." SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de septiem-
bre próximo pasado, conferidas, en los meses de junio, juli6
y agosto últimos, al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. Angel Noria-
ga Vardú y concluye con D. Eduardo Chapí Lorente, declnrán-
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.), yen su nombre la Reí- dolas índemnizables con los beneñoíos que señalan los ar-
na Regente del'Reino, ha tenido á bien destinar á ese dís- tículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento"t:i'itiJ, en las condiciones que previene la real orden de 1.0 de'
abril último (C. L. núm. 92), al médico provisional D. ,Emi- fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos afioS.
lüi.iió Delgado Pazo; que presta sus servicios en el escuadrón San Sebastián 7 de octubre de 1895.
@ Cá1i5ti1leHá dé Melilla, en el cual será baja y álta en eS,a AZCÁRRAGA
isJa! adonde seincorporará con urgencia. j Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
De re81 orden 10 digo {¡, V. E. para su conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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g. Jurídico .~ T. a:uditor de 2.&••. ID: Au~el Noríega Verdú 1 . 10 Y 11 ISalaman?a [Ftscal de un Consejo de guerra.
O Beg, lnf. Rva. de Salamanca • . Capltán...........H R4~ón Juan Catil'lda.•..••.•••• '1 ¡ValladolId•••.••• • •• . IR 'ó d i t. .' , ecepel n e reeerv s as.<D ldem Otro.•.•••••••.••• »Jill1n uel Pé rez Bustamsute •• ••• '11lI dtl•• iuulIlilllarn Madr~d. ••• ••. ••• ••••
- Zona de Zafra Otro J Ori l'lp1n González Martín . .. .. . .. ¡BadaJoz IC b líb . t<D .A cademia de Infantería Primer teniente... J OA-ndido Pérez Na:vajas .. . . . . . .. 24 ¡:Madrid j .o rar I ramien os. .
~ Zona de Talavera o Capitá n :N.!' comedes Puíg .A~bildi........ lIdero .•.•••••••.•••.• Id em.íd . y asistir ~ un ConMl'jo de guemt co~o JueB.
Q) l dem •.•.• • ..•••••••••..... ,. Pr ímer teniente.... Vicente Mateo Galan........... . Idem ••••••••••..•.•• Asistir á un Consejo de guerra como seft'O'tano.
Reg, Cab." Bva, de Alcázar de IU del •• bou militares
San Juan..••• , ••••.. " •• •.. Capit án. . ......... t Victorio Rodríguez Carmena.... . l dem .. " .••.•••.•••• Reti rar libramientos.
Idem.... ......... . ... .. ..... J . JU .mismo. . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . ldem ..•..••.•.••••.• Cond ucir caudales.
I nfantería de Zaragoza •. •. • .•. Otro •• •• .• , • ••... • 'P. Eduard o Feliú Boado.. .. . . . . . . 10 Y11 Ciudad Real . .• •.• • .• Auxiliar en la revisu de ínspeocíén •
.10.0 reg. Montado de Artillería .. Médico 1.0 . ...... I ~ !ldefonso de la Vill a. .. .... .. • • 10 Y 11 Corral de A l maguer
. . (Toledo) .••••. ••• .• Reconocímlento de un veteriDlEl'io lIeguJdi>.
2.0 ídem Zapadores Minadores . Primer teni ente,. s Leonnrdo Royo y Cid. . . .. .. .. .. :a Sevilla "/Condu cción de resersístas.Batflllón 'd,e Jfe!:r0c~:t;rAl~~s ," ', ', O~ro .••• • . •••.•• .,' »Pedro de Anca y Merlo . • • • • • . . . 24: I dem .•..••.••••• • •• J .CoinandR~cía Ingenieros :de !da'. '. . . I ..
. (¡;"¡'cC: ••,••••••••••••': . •: ••o comññdañte ." •.: "J' Jtlañ·GñYúñO"tI'l~llg~íi': -...•. :¡ . 10 i H . mñ'júél".. . . ¡
-Tdem, ; Q~pitán , .. , » J~n ¡WcIlMR, M,g.lk!.\l.ll~ : 10 y 11 .A.}f~~~ ~ ¡Entreia de cuarteles.
Id em '" .' Oqcial celado}', . . .. » Gregorio Oáhi'e1íiP"1Iiie'rta :-~ •.• ~" 10'y l~r '. I4ém :
Úi~iU íd'. de BailiiJ~;': .. o' •• , •• O~~it¡n .• '::p.•... : l> Julío C~a~iide;~.ti~rá\t ·••.•••.•• • 10 Y11 ) Ql~~:;aj~r~1:eul~~u0~~ Tas"lIúl'óh ' de los cuarteles.
• • • ' " ' 1-. • • • • Ll.\ c. " • .'.-" 1·; ~ . ";""'1" L~');i' i~ . I! ,l)aI1er08. • • • • • . • • • . ' . '. . . . . ".
ZOl1h"ae Toléao, •••••• ; o.: i ' : ' i Q~/ ' ~"'IN:-";," ' " »_~\~i¡:Q'.I{iMiifA~:X'fl1b .~~ {ji «el ae~Oa&l,mllltam :r.~adrid .•.••••••. .•• • rRetu·ar ihbramlento. o
5.~.1eg,. Montado de ·~ thlll~ría . : ~~,e~ ~p¡l.tente . • . , t.;!\ilr !1~~* ·~k.~~ ~ 6'........ 24, Idem " tConduc ir caudales. . : .:Q¡;,a~nes , \ie :L1'1?rtama' :; '; "" t}~~.';1 ; l> " \feu-ge:~~ '. ~.. .,f i Alp.ltlá de Henares .... . .. . . ' .
ReB". -Hú'sliteB'de Pl'Níi\ ': ..u ..• ; ; P~:fi:ñ~~n:te . • , J Añqr&i~g.l'li: e . t\cfieca :- lÓ y 11 Ci~(1~d .Real. _/8ecre1ario en la revIsta de lll~ cíón ,
""i ly:~ : ";, '. ' . : ' . : . .; , .¡ . ,; ;' •.. ... :,:- , .. • '.,. ¡ ~él !lr · l'Presldi tsu:bssta .de s¡¡;bsistellCi'aIs.
" :.: · Ú~,.lI'fr6'tfn;'" .. ¡ $:é'!~~M_~G_I~~~< .. jo' 10yU" \sal~D1anca~ "" . j .. '
. , },t'!tf.V .. ' ; .< ' ! . \ í," IJ' :" ' . . l;Ld~p:q .' '~Jdem de ut fnslho:
.:·-:.: :t . .. ':. j , ' ;,.:?'. ' ~:' ~ . : -:':. ; r:~:: : :~ : : : : : : :~. : : ::: .
:.t i:,... 'ft"%~ o'·"" . " . ¡ . •~. ;"'lii¡;~.'' .. ' í'~'Í" " '~ " ' '' -'' '.' ¡ l&"y' 'f"l '" ¡ 's. li l.'a.m··~· llnca·. • •. '. .. .... '(1.nterverrir ·unll' Buba&ta•
.,.. c al l • .. .. . .. .. » oamla¡¡(í . z az-;-;'........ .. v T,l ')
.'. .: . . : . .- 0-,' .' . 'ri ' "".1em ; " ..LÜih1 ilí¡~~~\t~tt.!lW;: f}.,, ~ ~)t:~'0" '2 n' " • ~¡¡ : ~·~·~:·""~~·~~~n" ·c~;¡rio" , ·10 Y 11 {~~~. 'Ji¿~~~: ::::::::: ::)8ec.retariO de liln. ~ í.dero.
• ,. " ,,1' •• • • ••• • • • • , Mm'O,,c'srrn¡n<Itl'z oa :1.1,,"' •••••• , " , . ~d . ' \ .
, \ . ' 't ( i - ~ ~ 1 ~,( • ~ " ,. ~ ' . ero •..•.. .".. . . . . . • . "
. • . : . ~: l!io ·i. o { · . ~ J~i~'. :~t¡A1'~ 'I·§rr{go j. . r Oy Ú . il:ú~res ~ IIntervenir 'unaídem.
' ; . ~ ~Jsmi!!A;ri2 de 2, ' . 11 J . J . ~:(}J~~~~~~ íle~~Ca~al1er~ 10 y, 11 ~'r?jil.lo.•.•..: ' ... ..•. IPreélilir'un¡¡;'ídel1I.
.. tWC~!lL a . ... .. ,'" . /1 ,X9p.t J~fMfí' .a d~éll1 a .. .... 10 Y 11 oegov13. y Avda.. .. . ..
. . Otro 2.0 • • • • • • • • • • ) ?:Em~ ó 0¡Úl0~ l~a}~ht.e ': " ' ·í lO Y 11 C\lldad Real.. ..• •• .• : \ l ntervellir una ídem• .
. . atto , J E1)rt¡qnA 'H:erijliny!~Vllll'lmIl .. .. 10 y 11 Id em • 1
O • l .,JOt.i:(':· :.\lo ,'1:1 '" " ", .
. . ' ' . .. ~ro 11. .. »J~í\~..•'H.r::3~.Jl,1IIp,_ l.O y 11 :Av1la • .
. Cuerpo .TnrídiC9. ':, •.•' .• '. n .; THlluditor de 2.·... ».t\ügei N¡¡rl~ ::Ve' tí 1 10 y 11 Salamanca ~ .. Fiscal de nn ConseJo de. guerra.
• , . l lr , . , . " " "/ I, ' t': • _ • ' . j • • • toslleg, Inf. Rva . •~ Seg'ti'l'liL q~\~á n » r\~M~o. Gpn:z!z ,ypiClO )U6dI d ¡ 'lita , ~ Madrld ~ .. \RetI rar h bramlen •
. I dem .•. . • .• •• , •• : . ••..••.• ,' Otro. . . . . . •..•.•• • »Grégori o' Súrfário·Martln.••.••.• \ e e ms mI re1(Alcalá de HenareB~ ••• Conducir reservistas. .
Id em lnf.- da ' Vad·Rást: ; ; ~;.; otro ; .. .. .. .. . ~ Manu el Rull\ Fe nolls 1 2!l IArcbe na luem: bl'lfiistlls.
ldem Rva . de Cácerea. ~ .';O tro. ·.... .. . .. .. . . » JIll;m Solís Pérez. ~; ;"! .' . . , ' .{Madrid ' lrdem reservistas.
~dem •....•.: ! ., •••••.•••• ••.• ~ Otro.. : ..•• .••.•••. .• Man.uel Rq.S.~,~, A~lllar ,1mdel de~.Da& IIIllIl&rll l dem ..••••.•.• ': .••••
Zona de Getllfe •••..•...•••••. Otro..... ......... »Marlan o Roorrgtréz Concha..... ldem .•.•••• '.' ldem caudales .
Colegio milita r de Trujlllo ; Primer teniente »José Barah ollll ·Pérel\ \ .2l ¡CáCeres •••..•••• .••..• Cobrar libra miento.
Cazadores de María Cristina •• ; Otro. . . . •.••.. .••. »José Gómez Sancho. . . . . . . . . . . . 24 Alcalá de Hen.sreli . '" Conducir caudales.























S!Ill,Sel;;,ast~án, '1 dE)~tubI'e de 1-.~5•
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og- " .q., ,,' . ' ,,': . '-:, .• ,' ,l·. '. , 1 '. '. ·'1-.:.'--,,-:--,-"..,.-, ----~----
O~gI>.Ipf ¡a Eva. da ~, •••.. Qllpltá;R" " •. :p. ~~llu~l,~gUá Be~!\l, !' - ~A.1Calá de Henares¡ .•. / ' "
CD I~emíd. ,~AJatiUas ••• , .•••-•• Otro .•• , .•••. ';' • •• ;"" J98é. M.•O¡1',, a,'~~fi Gar.cía, : •: • •. ' , .. l\1ltddd • , .........'. "1'Co"A!'ilJW'J;, re2~rY, Ista.,IlI",' _(D'Idem ',' •..... ' .• : . •••• •••• •. Qtr.Q-"., ••••.• ~ ••• ¡,,,AntonIO P.araIllo.DoIl-~tan:tlnl. '. 1~6 lkl d.)&Ba, ~ijtam Idenr. .......•••..... .:
::J Idem Id. de MadrId Otro. <».J~sé ;f$:ll€lfiO E6c~~ro;,,~........ , (!liem •.•••.••..••.•• ')Retirar,UbramIE)nto.
(J) » " ,~IlI\I6llJJ.O~,• .-, ,....... Idem " \ " . '.', ' d M -
Q) Cazadores de ManUa Ar~~o•..o'"'' A.J,ltqn.ioJJqlé~ei,P.ér~..: "-'•. , , 2~ Itdem -'¡Ilflstruir á los cuerpos expedicionarios en el manejo el auser.
Idem;. ..•..•.••..•.•••••••.•. l\llédlCO,' 1. ..••;.••• p. A,lvll-l'Q- LlJ-'C10 '!'lrná.nae.z...... •.• 1Qy 11 Ol{af!a .•.•••••••..••• ¡Reconocimiento <le penados, ordenado por real orden 1.0 de agosto.
Colegio de huérfanos b~p ..• , !)oApg~R.odl'.ígl¡1e~S·~~qlJez......... lq y.l1 ]@B\Il, j; .
R.e,g. Inf." Rva. de Badajoz (iJa~itán J,' Pe~o,Prad~s Fociles•••••.•.••• (1'" l' f. .,t, ¡l\iI\9.!''1d - ., ..•••. , ""(O' d . ."e .vlst'a"Id, ,íd deA'I Gt . , A' . C ' ',' -\ •••e .e,f"ll&lll\l" "1 lád H on UClf,r¡¡" 1 .,,"'¡'::,IlI~1 '." V'lll"....... ro j) ~honlQ. armo,lilá......... , .4 ca ,.e enarea.. ' , . .,
Regimiento de Castilla núm. 16. ~tro .••• , r~, ISId,ro Muro Co,ntrel'l'ls........... _ 10 Y111'S~.'ªnca, ••. , ••••• ,¡DefenSor de un reo e,n Junio, ]ulI? y sgostc.
Dragones de Montesa toronal , " Rícardo, González Marchueta.... • 10 y.11 Gá,qlz ,,~ Aeompañar al escuadrón expediCIonarIo.
Reg. Inf," Rva. de Ciudad Real. Oapttán,', •• ; .• : ••• ':'l, Oeledonio Fuentes. Masalambros. '1~6 del deZ&I&lllliliwl\J M.&dr.id •••.•.•• '••..•• Oánducir r0l!lervista,a., .
Infantería reemplazo•••••••••• flegundo teniente.. t' Victorio Cuesta Valle,..........' 10 Y11 l~lJJ9z:, .... ,.. oo.".( ,
Idem ; •• P,tt~o 'j) José Elia.8,Matamoros,.......... 10 Y 11 Id..em, .. " •..••••••••. \A~i.Btir ~ l~revist~¡;leinspección.
Idem , Otro :t Jo~ Crespo Fernández......... 10 Y.11 Qiud~d Real \ ,;.
Reg,.IIif.:Rva. Ba?ajo~ Pd~er teníentec ; , ? T-oíilá8.'Acévedo Guereero',' •.•• ::llrd.14e.ZiBiJltiliIlNI:Bl\dll,jOZ., •••••••••.•• '.' ,'"
Reg. Int, de Oástllla papltán ~ j:t Pedro Barrena Pérez ,,,. 24. IGeW~ , ¡Recepción de reclutas. '
I!lelill. ~ , ~ •• Primee teníente , . .), JoséGarcía Crespo , . 24 Seggv~a \ "
IljIero••••• ~ Armero .•.•.•.. , •• Oamjlg,Márque:¡, Fernández., • •• ••. .2~ Madrid ••••••••••• ,., Instruir en el manejo del M'll.user.1
Idem.....• ,. " •••••.••.••••• Tenie;r;¡.te eoronel, .. p. D'OmlIlg:'i Recio Martínes ' 10 Y 11 Idem , ••.•••.••• ;.", ,J~~ez instructor en Consejo guerra.
Idem. - Primer 'teníente :,.,~tfI1lE(,)hevar.da.Navarro..... 1(j Y 11 Idem , 8eCJ;et.arJo.del aHte.r!<?r,
Idemíd. -de Asturias Otro , Joaquín Serrano Nadalea. ~" ••. 24 Idem.,••. ~ , .". OO-nducIr cauQ.a'les:•.
Idem , , .. Seg\1li,d-e' :tooiente.. "J~i4n,('l11írdl}.AJ:da~a:r, ' 24 . :tegallés ~ " .. !" •• Rec.epciónderE)se~vistall.~
Academia de ArtUlerfa•.•.•.•• Primer teniente... ~, José Meriles y 'Brandés •••• '••• " 240 IJf¡¡clrid ..••• , •-•. , . • •• Conducir caudllles.
~g•.I~f.6Rva. de Pl1i&mcia••• Capitán••• ¡ i) ,EJ'ldque..Tapia T-~l ~ .••••• , .•• liJe d I t ! Tt l!¡<j~m,- •••••••.•• '., ••• rdem reservistas.I~em ...•...••• , ~." Q~r.q••• ,.......... )~Ep.pard.gOha.pí ~re.n4;tL: .• ;,. J, e I In~I.I1I!es¡~eJ;eil CqllJ::~~ Ubr,aI¡1ientp.,













--_......_----------~--~ .....-----------------...._---------------- - -
lk.XCtl;l.o . ~r.: .El Rey (q. p . g~), .y en su nombre la ~ei.
na ~·~ge.n~e.p..eJ Rein~,. ~eJ~.a .se:t:.~ido .ap.robar.las comíaíones
de .que V•.]!}. di ó ouentaá este 14jnisterio en 6 de septiem-
bre próximo pasado, conferidas, en el mes de agosto' último,
al personal ~<?.I~P!~ndi<l0 en lp. .r.elaci.~n gue '~ eontinuaci ón
se · i t).~e~t~ , . q~e cwniep,z.~ co.n.~ ..JoséJ3iPo!1 ~P.~10u y concluye
con n.José Casado Moyan..oJ ..,qec\ar.ál:\d<?lasip<!eID:I$aqll.lscon
los benefieios < ,que señalan los 'articulos del reglamento que
en la misma sé expresan.
.pe real orden lo digo .á V. E. p.Rra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
. . ;
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán generalde Ias is!~s ·Bal~ares .
S.~i!9r Ordenador de pagos de ,Guerra.
. . .'- ' ' '-' .. .. .













Admón. ·M¡:¡i.t-~r '1' f,comisario 1.-& D. José -RípollPalou .
• . ' ~ • .* .
Idem '. ~ ••.• ' .:. Ofici!11,2.·... »Eusebio Pascual Bauzá .• ~.
Reg. Inf.a regional de
Bnleares núm. 1 ••• Comandante, » JerónÍJllO 'S~z de la Ossa .• ~
Idero .•.• , ••• ; C~itán•. " . : 1». ,~'¡~~.{F.J:I):~· x,'!!il . D.emestre .
Idero •••••••••• ••••. 1. Teni~m,e ,) ;V;iGe~t.e ,. l\8so Palou • •• . • •
Idem Otro ••• ; '.' •.~. ».P~~c~d~t' ~ey.ra Morante .. \
Idem Otro ' .' _ » ,L~IS Q¡¡Jx-o";Werenc~ano ..
Idft¡Jl ..•......•••..• Ouo........ »Juli6 Terraao Gomíla... .•.
Idem íd. íd. núm. 2. : Of,r-o . .....,;•..•• »Ramón Soriano Cebrián ; .
8.° b én, Art.a de Plaza Otro•••.•. ',' . l . JO,!é .C.a~E\~.lC?yano •.•• •
10 Y 11
10 Y 11
- 10 Y 11
~~4
"2l'
, J4!\4Qn.•••.•. '" .• Revista seruestral á la contabiü-
. . dad y servicios administrativos.
Alcudia Prep arar y disponer el embarque
_.. . de·la.f-uerza destinada á Cuba.
-, Idem.•••..•• ..•. . ¡CoándCu. cbir :individuos. destinado.
. >, I u a. .
Pollenel\ ; • • • • • • •'. :1practic~r diiigenCi~l!J.
,M-ªhón Ir<. d . " d ·"l ' .fíffiim ' .,.- . t "i~qu \lClr ~ª'U .I\ .!lfI.
~. ,"'• .• • :;!. •••••• ••• ,
....·¡'Arf~ . ,,' t"ún{(;s ''" ,
dol regl amento donde se des\lJ\!.Illlfln. .
.ó real ord en la comIs'f6'tr'. '''''.
•~ll:..9..]y.,e,~áp ..,¡. .:-.... _~,~. )~óm'l'>'Ml:luim,at .- . • . _ '.




'. . : ' l(
Infantería•• : ComandantetlFD~ ·Victor .A~g4t:eIlee . ..de .Ios
. ' .' Reyes .•••.••••.•••• ; .
Idem Capitán..... »Joeé P erera Delgado .
Idem . ; • •• •; .:•••••• :'~ •••. : • ~ ~fo~~Ap;!},lJ;8- '.• ~1 '.
ldem ; ; Comandante; DI'~-W1etorA~1\'ll~EÍf~B ; •
¡dem •. ' .' •.•••••• '" Capitán..... »Jósé PereraDelgado• • . •• ;.
, San,~bR$Pi,án.·7·..de qc;;tºJ;¡re ~de..~$~5. -:;,4',o.~ , , :.. .. "1:. . ',. ~\ ¡ : ,: ,.',~~G'" '.' . .',
Excmo. J3r.: El Rey .(q. ' D. :g~) ,"y•.(m\.su J}Q.~e¡·!;a~k hechas por'el pers6nal~!ldiilmii.yojl ,a\~ili$:íy,¿e¡;AdrI}inis.
na Regen~:..del ,Reino, se ha servido aprobar, por su total traciónrMilltar":afecto!Í. la Comandancia general de.Iúgen'ie.
!mP9i'te·ne'~.S~~~Jl'J~_r~~~óJl.,q!1~,;~IJQ,.rp~f!Ha~ll. ~ sp ,~f¡. ..... io~..~pe~~C&.lfP.. 9,~ ~~l!citQ" JII,:f,q~rt~9.\l. R_~Il"{H¡iÑl deR.~.
~rito de l?-d.e Bept:l~ull?!e...Rf,o~JP?o,~~s~il<?, ..~~p~<;sl~a. ~_o}qs ml,s (Gerona), en 'e1~es.de~~g2sto. ulti~º. :' . . . ',
gastos de l(}(X)mO'eJ,on oeaslOnados <lon metliivo de las "lEllb1S De .real orden lo digo'á V~ El. 'para' su cünocimiento y
. . . :
San Sebaetián '7 de octubr~ de 18\)5.. i ., ! / . o.; .;; . .., ~ . : . ~~ _J A-w.ú uu a'¡· ·
• . • ~ ' $. .! . .~: .. . ~ . .
.ID~mo. Sr.: .:;ElERey.(q •.~~.J~ :).' .Y ~I.!~,<~pbr~ ~a R~~il pe .r~31 ,9~~.f!p.~10 ~i~? .sv, .;E...gapl <su{POp,QC~llnto 1.
Regente del Reino, se ha servido aprobar las eoansiones de fines consiguíentes. DIOS guarde á V..E. muchoseñe•.
qne'V;-l!t'~'-á~ Miaiste-P-io··E»l.-\)~-se~ .~ -Sao Sebasti,4n.1..d.e..o.ctllhre .de.18US.
pr óximopasado, conferidas, en el mes de agosto anterior, al
, personal comprendido en la relación que á continuación se "
ilisentlt,·qlle~mie~.cQn.J)'{Y~~9r.~~1~,:4,~),Q~e~ yi j36~q,r..9<,tH?jf4n;~~.~!,ll.!~ !~\S~.~ ~W~s. : .
~o!d~¡~~~ ..~~~o·~~@1,A~~~l."';fn~ ; ~Mor.•~~<J3.: il.E~.'l~llgoS. de;G\¡.@~l'.a. s•.dem1Jjz{1~l%S, ~n~~J~ft~C~s.~Jf~~~ 4t*~mq¡;;,~p.~l ; l" : ~.,. :. " _:o .:.~ ": ';: :. ' : ~ ...: ' : ~ .
al;6g~~e.1ilnJ;a~WJ1a.;.~I~.P~' . "" . . . ' . - . .
.~li¡,wn;qJ,!~t~tp
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895. .'
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador dé :p~gó's de Gllétl'á.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 de septiem-
bre próximo pasado; conferidas, en el mes de agosto último,
al personal comprendido en lit relación que á continuación
se inserta, que comienza' con D. .ln;el.fern4ndez SeolU),e y
concluye con D. Lt.ds .~tb16~ !\OlJ\ero, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que. señalan los artlcwps del
reglamento que en la wis:1Ua se expresan,
..... De real orden lo digo á V. E. para,. ~11 conociwi~}iltl)!
fines cons.j~~ie!1t~. Di,os ~uard~. Í\ V~ E;;. muchos ~Q.'
San ~ebastián7 q~ octubl1~ de 189Q. .'
~2~~~~
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.~
RelaciólI que se cita










Bón. Díscíplínarlo ••• Otro. ) Trifón Péres Yega .;
13,0 bón. Artillería de "
Plasa otM........ ) 'MaIÍúet ntiiz Bold¡\do y
. Herrero ;''" .
Reg. rnf,a de Afrlcs
número 1 ••••••.•• 1.er Teniente D. Angel Fernáridez Beoane .•
Idem íd. íd. núm. 4•• Otro .•••.•.. ) LuCiab.édÜñMn Velasco••
Escuadrón Caz, de Me- "
lilla , • • . . .. • • .. ... Otro........ ) Francisco de Cavo ;Rodrí·
guez..•..•......•••• ,.
Oficinas Militares .•.. Oficial 2,°... ) Juan Puertas Hemándea. "
,Co~á;n~~~~~os~~~~:~f 1.ef Te~i~~te • ) ,~~i,~ ~a~~,~z .~~~ero~ .. : '1 . tU y 11
ír-





Recepción y eonducción de cau·
dales;
dem •••• ". ~ •• ,e. ~ ...
Idem ••••••••••••.
Idear .•••. ~ ••..•..
jAlh" ""'- "" . .meco.nochni~ntQ ~{). ~!lifi,eioB mí-U""""'..., ......"l lltares. '
. .. ~ . ~
flan Sebastián 7 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n, ~.); yeh 'Sn nói».bÍ'~ lit Rei.
na Regente del Reino, se ha servídcaprobar.por sutotal im-
porte de 352'50 pesetas, la relación que acompañaba V. E.
tí su escrito de 9 de septiembre próximo pasado, expresiva
de l.o~. gll;stOI? .~l~ Iocomooión .~c~si<?l1l~dos "ca?,. .motívo de las
visitas hechas por el personar de la Comandancia de Inge- ;
nieros de Jaca, á los fuertes de Rapitán y CoUde Ladrones, ;
en los meses de abrjl-y~ayo ttl'tl'irip13.,""">,. ,,,,,,.,,, ". \
De real orden lo digo á V. E. para su conoGIl'Pli;li;ltó .
y fines consiguientes. Dios 'guarde 'á V. E.!J'lUc'hns -aftas. :
San Sebastián 7 de octubre dé 1895. '
.kZCÁR~AlA.
Señor Ooml1ndánte '~n J:fe 'd¿l q'iti~tó·itte~~1> ':1e ~jército.
• :~ '. : . ~~\ t . . '. ~., ::',;. "
Señor Ordenador d-e 'pagosde' Guerra.
...t
----d:<>o-JÉX~il;o.'Sr.;.~F1I~R~:.(~.iID.g:).Y'tn~sh 'nombré la 'Reí-¡
na .a.e.gen:te. del.Réi~d;'St1::Mt'é~rvido aprobar, por'su total im-;
.' :P~fta:.ii~f2§:5,:p~iet~~,,'~··i;~tacióil·(ftre~'kCoMp~füi¡a Y" E. Asu !
,escrito de {} de septiémbre'próxilní)p'aSliüo;;e~pfesiva de Ios
ga~tó~ de. .10comoci~~oc}{i;ibn3:~?,1,?1~<~~t~1? ,~~ las. visitas
, 'hechas'por el ''personal de la dOJ;p~é1~n(llade .Ingemeros de .
Jnóa,'·á.los'fu~rtes '~e :'ito:pita.n y C~ll 'na ~Eadrones. en 'el
llles· de.junio .último.. .
'De real orden lo digo á V. E. plj.ra su conocimiento '1
fines consiguieillf;es. Dios guarde á V. E. muchos años.
. San Sebastián 7 de octubre' de'1895.
.AZCÁRR:A.\lA
8~fi6r' Cómandaníe en'J¿re'~eliItii~tO(fk61Po'ide~eJeÍ'cft'ó.
'. ,. ":-." :...~s;.;:.;\_~ rt.( ll':.;"',i?!::::: > ...f5~or Orq:enador dif~ de Guer-ra. . ,
~
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Excm6. Sr.: El Rey (q. :O. g.)¡ yen Su nombre lti. Reí-
'naR~glli1t~ del'Reínojse ha servido aprobar, por s~ toti\:lím-
porte 'd.:e 380 pesetas, lareiaci6n que acompañabs, V. E. á su
escrito de 9 de septiembre próxieie pasado, e.x.p~i'V'lnlel~
tJl-stúS .de locomoción ocasionados con motivo de las visitas
hechas por el personal de la Comándancia de Ingenieros de
Jaca, á los fuertes de Rapitán y Co11 de Ladrones, en el mes
de julio último. .
De real orden lo digo á V. E. pnJ:asu conocimiento '1
flrres consiguientes. Dio1l -guarde tí\'. ·E. Rl.-llGhGsaños.
San Sebffst¡ián 7 «-e 'Octubrede.J.895•
AzCÁRRAGA
Señor 'Comand'tIDÍffe +e'll 1f'e'fu del qu'inlto t&e11loét.. eJérOi~.
Séffttr' Ord:e:d'Mó1t" ',(le ¡pa;go'l! -lilre'Ciu'8l'1'a•
~
Excmo: Br.: El Rey~(q.b. g.), ¡len 'sú noii;l'l:;r~-ra mi:.
na Regente del Reino, se J±a servido aprobar, por su total im-
.porje de 3.55.pesetas, la rélaoíón-q ue acompañaba V. E .. á su
.esorito de 9 de septiembre próximo pasado, ex'preáivádelo'B
gastos de locomoción ocasíonados con motivo de las visitas
hechas:,por .el personal de la Comandancia de Ingeni~os de
Jaca, á los fuertes de RaIHtán y Con de Ladrones, en el mes
'de-agosto último. , .
De real orden lo 'litgo'á V.rm. ~ai"a '1!ltL 'otitlOcitniento y
l'ineeconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
San Seb'astian 7,de octubre de 1895.
,·A:zd!Á.a~QA
'Beilor bomíÍIiaá~~e éh:tréfellél'qMñtOteu~lípÍ)~ ~"éhY'tb.
'&ftq'r'Otdedaddr:'de ptgo.s·de'Guerra. .
- ..-.:
D. O. núm. 223
.,;;' '~,' ~ .. :...- :~~
9 octubre 1895 101iUl
INDULTOS
B.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
conflluido eriel penal del Peñón de la Gomera, Gabina Ro-
dríguez l!'Iolina, en súplica de que se le conmuten por servir
en el ejércitodeCube, las penas de reclusión militar perpe-
tua y seis años de prisión militar correccional que sufre, y le
fueron impuestas en la Capitanía general de Cataluña el 22
"de noviembre de 1886, pór los delitos de maltrato de·obra á
superior y abandono de servicio; .y teniendo en cuenta que
110 existe motivo suficiente que justifique la concesión dedi-
cha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReÚ1R Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. K y por el
00néejo Buprsmo-de Guerra y Marina en 2 de agosto y19
deseptiembre últimos, respectivamente, se ha servido deses-
timar la solicitud del interesado. '
re real orden ló digo á·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastlán 7 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lftárina
y Comandante general de Melilla.
MATERIAL DE INGENIEROS
5.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
.na Regente deLReino,.se ha servido aprobar el presupuesto
'~ propuesta eventual, remitidos por V. E. con su escrito fe-
.eha 13 de septiembre último, destinados á sufragar, duran-
te. el presente ejercicio, los gastos que o:r;igiperi las pruebas
.períódíoas, conservación y entretenimiento del material fijo
.;rm6vil de Uúminación eléctrica: cuyo importe, ascendenteá
,;191O,p~etas,Se .deduee de la asignación concedida en la pro-
,pueStti de inversión para las obras deUuerte deSan Antonio
,JlleJa~na. .,)
,fle,·maI.ordenJo digo á V...E. para su conocímíento y
"OOm8.s.efe.ctAj. .Dlos .gnarde á V.,E. muehos años. ,S1t'n
~~s~ ;lkPctubre de 1895.
\.Señor·Comand~nte , general de .JlIeli~lla.
':Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- - ';' ~ ...._.~
.P~N~IO~
;B~&:S"m, Ca,lo 1lf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
.elOonsejoSupreme de Guerra y Marina en 24 de septiem- '
',br.e Mtimo'; '.!'l~ ha servido disponer que la pensión de ,l.650
.pesetes anuales que, por real orden de 7 de abril de 1890,
- fué concedida á D.a Maria García Vielba, viuda del coronel
retir~d~D.'FranciscoRobles Estévanez, y' que en la actúe-
•lldad se haila' vacante por fallecimiento de dicha pensionís-
.ta; ·sea,tr::iD.smitida á su hija y del ieausante D;aJosera:,.~o.
')les ~árcía, á quien corresponde segúnIa legisl~ción,vi'~~:n.
'te' debielldo serleabonadá, mientr~spei"manezcaso1tera;:en
·,la'De~ega~i,<?r4ie~a~ie~d;ade.Palt1u<:ia,));;art~r d~t~(~e
.;m,a,yoJJ.el;J?~~i~t:l~e ,~.fi,?' s!guJ~.I:te?,~a,~ ,der ó~ito,de ~~l~e­~r:ida r~adfe.y;:por.~a~o..~e.~u,,~~~rp~j?:~e ~~~~z'"'~~t~~~a.
, ~e~~~~nJ.Q .,~0J¡.0"..á ,;r '"11<'.'~AU;~~~~m~~nW y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 7 de octubre' de 1895; . ,,'
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo' de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de (}uerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente 'del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de septiem-
bre último, se ha servido conceder á D.a .Sabina Agelet Ju-
derías, viuda del capitán de Infantería D. León Muñoz Ca-
ramelo, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepio Militar, tari~a inserta en el
fólio 107 del mismo; la cual pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca villda, por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza, desde el 11 de abril próximo 'palla\lo,
siguiente día al del óbito del causante. . ..
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ban
Sebastián 7 de octubre cie 1895.
AZCÁRRA&A
Señor Comandante en Jefe del quinto Cúerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr,.: El Rey (q. ,1). g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándosseon.L, expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de septiem-
bre último, ha tenido á blen concederá D.a María Concep.
eíén Rodríguez Sebanez, viuda de las segundas nupcias del
capitán de la Guardia Civil D. Lorenzo Lapresta Muñoz, la
pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un tercio
de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene de-
recho como comprendida en las leyes de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
J~ñ.t~ ~é ClaBés"~a~§ivas, '1 la ,bory~5a~ión por .1a~'~j~s,~e
;~i~~l~;~~;~~~~~;~~~~~'~6@~~t¡t4~tz{~J;\l,ª~1,~~~
,l?,~ 1M! :.o.r~n tl?;W~W ,i¿..;y.E·,~ar{l' su ;<J.p~o~Wi~p~¡
~:hl~~iá~~~:9.~~~;~:r;9~. Y'l~' ;~'t!14f>S ~~. ,~~
..' ,'. >~•. ,., '" ...,., "v~ '-". ,,'~ í "i;'., '~cÁRRAG.A
• ~_ ... ~J:':....:.\~""4.,S.~ú.HF.2Rmlf>*~R~~ ~~ }oJ.e ~el et:imqr ,9U~,tl:',o,pe"ejprpito.
J3eñ.o¿~s Q&mt@~p§l&l~Ae,la!Ma ;.~.e AÍtba, ;Pr~si¡:1.ent.e dtll
Consejo Supremo de Gue~a_y,Jla.rma.Y,C9ma1;lQ,ante ~n
Jefe il~ll[l.~pWno Cuerpo de ejército. . .
'.~
l1~2Ilit°'~f:: ~l~W:(~)fi.).,y ~~n E¡J1;~~mt1?~é,Jp..:.~i.
na Regente del Remo, co~~~niándose con lo expuesto por
el Ü?n~ejo,f)upremo de Guerra, y Ma.:r,ina en 27 de septíem-'hig,~l~itño::~~ten~~o~á.bi~n c'onc;ei~r:á h.a!S~~l, ~.a~a.~.~~o.~~s:le~~~s.,Ba~~,~~!.p.Pe~ó"M~~~ .~<:d~~t;~~,:\~-
fanos de ras pnmeras y segundas-nupCias,reilpeéttvam.eIite.
del piimert;enienttd~!a;'Gua.hua Qj.yil,~retI;aao';Ib'. I~;t1·W.,~a ¡}~n~.~ój1'-~n,:l1rde,41())~s~~~:,~~~:t~..~~ri~fá}~je,~rlupo.~e'+891.(C..L.núp~. :~7~); lé'S:~oIT~~p~n~eppr el regt
mento' deí MontepioMl.fitar,tarifa 'l:uS'érta al folio 107 c'6rliore~pectiia-~l s*~M~e:~~'pauré:d!~uia~á;,la.cU~1 ;é~Sf4n
se abonaré, en la· Del%a?1ón de HaClenQ,a de la provincia de
Sevilla, desde el,3 de diciembre de f893; siguíentedía al del
fa~e~rn,ie'n~o.,~el,.~3_~a~~~; ,~~~r~bpi~a;)~- ~ér~~s)g~~!~s
entre los tres mteresadOs, hasta el 21'de' ~fléro dé 1894 en
..~~e;\~~~e~~;~rf~,a Mal'~T~~!?~~~'~g~r 4~Iii)~~.:~~!~,Ó ;;:¡li.
lOS 9 octubre 1895 ,
Excmo:Sr.:.El~Eey {q,.D..;g.),cy:en,sunom-bre -ltl. .Rei-
na Regente-del Reino, ha ·:tenido -á bien concederá. FJ:al1-
cisca Vargas Lépes, residente en Pruna (Sevil~), esposa al'
José Verdugo Ruiz"Bo1dado 1·eser.vistadel:¡¡eemplazode189l,
la pensión de50.céntil:Ros.de pese.t~Fdiarios,<áque tiene,de-
recho como comprendida en el real deeseto de·4.de ªgosto'Úl-
timo (D. O. núm.l7.2); la cual pensión.se abonará á la inte-
resada con carácter provísíonal.thssta que informe elDon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde.el Iñde dicho mea
de agosto, por la Zona de reclutamientode OSUnanúm. 10¡
todo conforme con: lo dispuesto -en el ,citado.reald-ecreto.v, .
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden Iodigo.á V. ·E. para .su concofmíéntc ,1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ií.q1f.
San Sebastíán 7 de octubre de 1895.
AzckRRAGA '
Señor Comandante en Jefe'del segundo Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Cossejo:Supremo de ;Guerra y Marina
é Inspector de la Caja..Qelleral de Ultramar.
,AZCÁrRRA(}A
Señor' Comandan1e:en JMe'déllll1gundoCúerpo-de ejército.
"'Sefror ·'Presi9-ente de} 'GonsejoSUprémo.' de' Guerra'y !finina.
'..trimonio, continuando los dos restantes, por mitad, en el efectos consiguientes. Dios .guarde á V. E. muchos años.
percibo del beneficio hasta el L? de diciembre del mismo San Sebastián 7 de octubre de 1895.
año, en que falleció D.a Isabel, desde cuya fecha se satisfará. AZCÁRRAGA
el to~o de la pensión a D. Pedro, por mano de su tutor l?,on !,3eñor,•Comandante.en Jefe del l!.egundQpu~J(po,~.,~e,;e.i~~~jto.
Ritmel Rodríguez, hasta-ers.1 de mayo de HJ09, en qué'cfñri- '-&- . P ':d; taca 1 GG ':El . .~ G' ~~,;;_
·plirá los 24 años de edad, "si antes no obtiene empleo del ~01'é·Iea'. res:t:t·:e~ .la' f~'~e,}O' ·l~r~U).~ U1l.. J',.
E ta~ .. ó • • • .' nspec 01' ue ua¡¡a '_nera tle J:w:.....ar.• S a-uo,pr{W;lllC1a mumorpio. .
De '-roolorden:lo digo aV.E.para su conocimiento y
deraas-efectos. 'Diosgl1:atde.áV.· E. 'muehes años. S/1.n
,Sebastián 7 de octubre de 1895.
-Excmo. Sr.::ElRey {q. ·D~:g.);.y-en\su,nombré it.¡:R1bi.
na Regente del Reino;:hatenido ·á ,H en. conceder 'á'Uo~'
"capción MOl'eno'1lat'roso, resídenteen Prurra {~evma),.esp'Oil\
-de Lorenzo'Sanclfe:t Barroso,'5ol(htao' reá'é1$ta' delieempla-
. zo de 1891, la· pensión. 'de "50 'cé:rrtimos,,;de:pese1;adiari~.·
:á que tiene. dereeho-uotno-compreadfde 'en '-el rliJál·M~rt\­
-to de 4'de agosto:último (D. O.' núm. 172); la 'c1jIal":~~ón
,'seahonará a, la .iutel'esíld-a 1con ;mráeter :promsianal,1,~
que informe el Consejo Supremo de Guerra y ,Marina, ide'li:le
~ell0'de dinho-mes de-agoato, , por.eVregim'Ítínto:.R-eseh,a de
Osunaorúm. J:P;::toc1oconfor,me::<rollJo'di:spuesto"enre¡"~o
real decreto y real orden circularde ,'hdj'}LmiElmo~,~­
RIO OFmIAE núm. 173).
De reai ~orden lo .•dig~ft y,. 'E'xiil~l),:'B~/Mn~f~tWY
efectos consiguientes. ~))i(}s )glla:rd~-.á ;V.""~.,,qI.Jl'clWa ,Jl..ij.lil~'
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZCrn.A.qA
Señor Comandante en Jefe del 'segundo Ouerpo de eJéreito.
Señores Presidente del :Consejo-Supeemo de Guerra y Marina
.: .• 'lldoSpeetor-de JaGaj<.l..Generalde'Ul~.
'...E:)l:G!Uo.Sr.: EUwy (q. D. g.), y en su.nombrela.Reina
:Regente detRaino¡ ha..tenido-á bien conceder á Hai'ía Teresa
Arias O~a, residente en Pruna (Sevilla), esposa de B'rancís-
oó Morilla· Salguero.vsoldado reservista del reemplazo de
.' 1891, ¡a..,peo$ión de' 50 céntimos de peseta diarios, á que
,"tjQ.~e.derecho como comprendida .en el real-decreto de
· 4 de agosto liHinio (D. O. núm.' i 72); la cual pensión se abo-
'nar'á, á.J.a'interqada oonoaeéctenprozisíonal, hasta.que in-
forme el OOlilJlajo -Bupremo de GU~rJ)a·y Marina, desde .el
'10~ de-díoao.mesde-egosto; por .la Zona -de .reclutamíento
.de Osuna. núm. 10; todo-contorme con lo dispuesto en el ci.
tado ~al- decreto y r~al orGlen,Circull1r de 7 del mismo'mes
··.·(I)..O•.núm . 173,), ",. " .
· ... De réál drdéñ16"diS'o á v. E. 'priXa Sudoliocí~i.~n~o y
© Ministerio de Defensa
, - •." .......'!.. <-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•.g.), yen su.nombre.IaRel-
na Regente.del'Reino, ha-tenido ~ bien conceder á Tri~~d
Bueno NOg'J,l.era, .resídente en Bilbao, madre. de,Antonio Bus-, .
toBueno, soldado l'Qservista del reemplazo de.1891,J~-PIilU"
síón de 50 céntimos de peseta diarios, a. que. ,tieRe.dere.~O
.como comprendida en' el-real decreto de 4. de agosto últipto
(D. o, núm. 172); la, cual pensión se abonara á la interesa-
da C011 carácter provisional, hasta que informe,el.: Qon.s~jo
Supremo. de Guerra y:M:ariua, de$de<el.l0,de.4icp'q~aa'"
agosto, por la Zona de ..reclutamiento de·:Bill>l!-o.,njím.,~;
.todo conforme CGU lo.dispuesto. en" eloitadovreal ·9~to;.-y
. reai\'orden circul¡1r de 7 dél ·mis~o.IDes,(D. O .. I!lii:n.;.l73).
Dé 1''el11 drden ro Oigo' á 'VI 'E~p!1rlt s11 dbntiCiP.iientb
D. Ó. nñm. :22'3 '~ -oetubre "11:\95
y efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.- .
AzcÁRuAG.A.
SeÁor Oomandante en Jefe del sext.o Cuerpo de ejército. '
, 1 • ' " - > ' . " ..
Señores Presidente del Cont!ejoSupremo de Guerray · Mm'ina
é Inspector de la Caja Gllneral de Ultramar.
" v , '~
Excmo. Sr.~ ElRey (q ; D.g.),.,. en.su nombre la Reina
Regente del Reino, .h a tenido tí bien conceder á Eljsa Belda .
Sanchís, residente en Onteniente (Valencia), esposa de Ar-
tllJ!O Ramos Martin, soldado- reservista-del i reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Inísntería de Vizcaya, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real. decreto de, 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. '172); la cual pensión se abonará-á la Inte-
.resada con carácter provisional, .hasta que informe. el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de díoho mes
..de agosto, .por el regímíentuReservs de Játiva núm. 81; .
_todo conforme con lo .dispuesto .en . el. citado real deereto y
real-orden circular de 7 del mismo mes .(D. "0 ,, núm. 173).
.De real orden lo .digo-á .V, E'13ara su.oonocimiento y
"efao.tos con~guielltes. Dios guarde á V.. E.mucbos años.
San Bebastián 7.de octubre de 1895• .
. AzCÁlUU.GA
Señor 'Comarrdante -en. J efe del tercer iCuerpo-de.ejér.cito.
-Beñores Presidente del Coiis-ejo 8uprem·o~'d¡JfQ&eml. -~I1'3. :
é Inspector de la Caja :rt~neral dtilllirmnar.
Exnmo.'::;Sr.: '.;1I1 Rey (q, D. ¿ :);Y' en-su-nombre la\Réina
'l'Regente del >Reino, ·hattenido·á,b iefr conceder á-Dominga <Gtll- .
mena Martine&, 4'éSid-ente enHuerta ,deMarrojales :~uenca), ·
esposa de Ignacio Herraíz-Gil ;-soldado reservista del reern-
.plszo.de 1891, condestíno en el-..batallóúC7'CazadQJIes : ,d-e~Bar-
~(}Ra, la .pensi én de 50céntimos de .ipeeeta-díerlos. .á ,~n-e .
,g.iane(derecho.corno comprendida.en el :r.e.¡¡.l·d.em:eto de ·.4;.fte
¡'¡lg JiS tD :lí1timo·{D•.0. wm. 17.2.);.la:.(}uabpelm~.sa;~á
-A..}a·inte~sadfMmn, carálrter .prO'visiqmal,. 'h8:ata<il:ue.:jnrollm.e
..,el !~~w.Eup1'flmode :,:GuelLay .Marina" oosde:\el}O:q,.ed-i-
.cho~ .dal;tgQ.i:á;o, :por .él regimiento ~JlWa;...de l~Flan-el:9s
..m'.tmimli:82ji .tOO.a:oonfu:rml9con .'lo·:mspu:esto .por :el .:citado
, real.aeC]1~to'Y<:r~alol'd.elúmcular-de-? .d el mismo.mes (Du..-
· ·RlO OFIOIAL núm. WS); .
De real orden lo :digo ' á .V. iiLpa¡ra.u.conociInilmto:y
-efectoa consíguíentea. . 'Dios guarde á- V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895. .
. AZCÁRRAGA .
.-Beñor'Comandante en.'Jefe del tercer Cuerpo de eJétcit9.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Gliéira y Marina
. éInspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido-á bien conceder á Pantaleén
C~rrizo Jimánez, residente en Uc1és (Quenea), ,Padre de Ti-
moteo Carrizo Gareía, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el realdecreto de 4·de agosto
último (D. O. núm..172); la cual. pensión se abonará al in-
teresadocon carácter provisional, hasta. gue ~~fo~me el Con-
sejo Supremo de -Guerr~ y Marina..d~sde '0110 de dicho '~es
'. de agosto, por el regimiento Reserva_de""Flandes n,.úm>~2;
todo conforme con '10 dillPuesto 'en el citaüó'real '~ecretO' y
r~~l orden ' circular de i del mismo llles (D ) O. numo i73).
,"Deo real brdiln '16 tb~() lÍ '"'V\ 1n.. -para: &1 eontrcimient'o- y
© Ministerio de Oefensa
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
A'ZdÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey'(q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenida á bien conceder á Mercedes
Carreras. Sierra; residente en Bans (Barcelona), esposa de
Domingo Amezquita Poeh, soldado 'reservista del reemplazo
de 1891, ooudestíno en el regimiento Infantería de Asia,
la pensión de 50 céntimos (le peseta diarios, ~ que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de .4 de agosto
,l.iltimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
,teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
.de agosto, por la. Zona de reclutamiento de Barcelona mí-
rn ero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
.decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
·Be real orden lo digo á V. E, ·.para su conocimiento .,.
.efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
San..Seba¡;ti4n r¡. de octubre .de.1895.
AzCÁRRAGA
Señor .Ocmandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señ!Rf¿a·,P.l'~¡¡i9.~t~.;d~I .•.Co~l'\iO::Sllplemo de G~fr.a y Marina
..é.Inspector de la Caja Geu(\ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Rei-
-na Regente'del -Beíno, ha tenido á.bien conceder á Gabina
dlstebanlMata; residente en..Brlones (Logroño), esposa de To-
·ribio Nanclares Ruiz, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimientoInfantería del Rey núm. 1,
-Ia .pensíómde -50 céntimos de peseta diarios, aque tiene de-
:;r~ho.oomo. coreprendida-en el real decreto de 4 de agosto
'rúltimo (D>O>'Uúm.. :172); la."cual: pensión se abonará á la
·,intei'ffiOO,a ;6l\f;¡n'~(Jffl'á(fter"-pro'Vision'al,hasta que informe el
-.CollllSecj<Tf8:a,pteÍllo,'deiGnerray Marina; desde el 10 de dicho
tfué$ d:EH1~sto, PÓD 'el -esgimiento Reserva; dé oogroño núme-
-'17affl : ·rod'otdoJtfOfftltt con lo 'dispuesto en el citado real de-
· creta y real orden circular de 7 del mismo mesff), O. n ú-
-~~o"l~)..<:, ·_ · ', ',
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
.y efootos consiguientes .· Dios ,guard-e á V. E, muchos años.
· San Sebastián 7de octubre de 1895.
AZO.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sext.o querpo de ejército.
Señores Presídente -delüonseje Supremo de Guerra y Marina
;,é 'Inspector de la';Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reí-
· 'mi Regente 'del -Reino, ha tenido á 'bien conceder á Julia
':Echevarríá del ~·Solar, residente en Colhrdre (Santanderjj-es-
.posadlPNi'ccrlás'cGoiooechea Bilbao, soldado reservista del re-
· emplaza de 1891, con desrino en el regimiento Infantería de
"Stm::M-arcial ," la pensíóu'de 50 céntimos de peseta ·diarios,
. á queüieaederecbo comocomprendida en el real decreto
' dfr4' de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
, abonará á-la interesada con carácter provisional, hasta que
~ jtJ.foltme-e1--OOIlsej()<: S upreino de Guerra y Marina, desde·el
lO-de dicho mes de agosto, por el regimie!,l.to Reserva de
~8ailt'ander núm\ ·85¡ todo .conforme con lo diS'puesto en ~
_9 oetubre 1891>
•
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁ..'illÁGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ~
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
mero 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado ~eli\l
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. 'o: nú-
mero 173). . ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos año;!.
San. Sebastián7 de octubre de 1895. . ,!
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Mirina
é Inspector de la Caj!l' G~neral- 'de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), i en su nombre la Rei·
na Regente: del Reino, ha tenido á bien conceder á Fid'ala
Modrán 'Manso, residente en Mahamud (Burgos), esposa de
Leandro MahamudCarrión, soldado reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infantería deBan
Marcial s,la pensión de,50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendida en el real decreto de ~ de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
tí. la interesada con carácter. provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo ue Guerra y Marina, desde ellO de ~i·
cho mes de agosto, por' la Zona de reclutamiento de Burgos
número Í1; todá conformé con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden ciréular de 7 del mismo mes (D: O. nú-
mero 173). ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ,afi~.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
,Señor Comandante enJ~fe del sexto C:u~rpo,deejérci,to.
~eñorell Presidente del C,oJ1,sltio Supremo de Guerra y Marina
é.Inspeetor de la Caja Geuf.lral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á 'bien conceder á Josefa
~artín García, residente en Matillade los Caños (Salamanca),
madre adoptiva de Inocencio Gómez, soldado reservístadel
reemplazo de 1891,.1a pensión de 50 céntimos de peseta.día-
ríos, á que tiene derecho como comprendida en el realde-
ereto de 4de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pE)U·
sién se abonará á la interesada con,carácter provlsíorral.thas-
ta .que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
desde ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reser-
va de Salamanca núm. .108; todo conforme con 10 dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de? del mismo
mes (D. O. núm. 173).
D(} real.orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos tIDQt!.
SanSebastián 7 dé 'octubre de 1895. ' " ',.AZC~RAqA.
:Señor Oomandanteen Jf(fe del tercerIluerpode ejér!Jito. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y.Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. .
~ZCÁRRAG:l
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y .arina
'élnspector <le la Cl\i.ifGéneralde Ultramar. " ",,' ,
- • ~.. • . ' 7'" " .' ~
ExcmO. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-; ~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á,Ter~sa Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), y ,en,,Bu 1l0mbre.1aR~i.
-Iglesias Crespo, residente en Onteiro (Orense), esposa de na Regente ,del ,n.~ino, ha ~enido:á bien concederá J';l?~tfa
Emilio Lamas Luzón, soldado reservista del reemplazo de ,Or~sm~ndia López, residente en Bantoña, ,E;sposap.e Oayp,}l.0·
1891, con de~ti~ en el batallón Cazadores de las Navas nú- degas del, Pozo; soldado reeervlsta pel reemplazo de ,1~~1,
mero 10, la penSIón de 50 céntimos.de peseta diarios, á que, con destino en el regimiento Infantería de SanMIFQJ,a~,)a
tiene derecho como' comprendida en el real decreto de 4 de ,pensión de ,50 céntimos de peseta d~a:rios,á que ~ie~e·a..e~-
-agosto último (D. O. núm. 172); la CUI,Ü pensión .se abonará -oho como comprendida en el realdecreto de 4 de agosto Él.
.1.\, re. interesada. con .earácter provisional,' hasta que informe t~mo (D. O. núm. P2); fa cual pensión se abonará}, ,111 j,p.
,el Consejo -Bupremo de. Guerra y Marina, desde el,10 de dí- ~teresada con carácter provisional, hasta que informe el,0<Jp-
" oso D¡les'~?fu,:-p.oroel regimiento R~f)e1.:v:a1lejJFen~J;l.ll~·,1:.s~o~~,~p~,~_~<q 4.e.~u~fr.a,l.Mar~1.a;;<.~e~,e~~I,~q <\é;:9i~~Dlea
© Ministerio de Defensa , . . '
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de agosto, por el regimiento Reserva de Santander núm. 85; J
todo conforme con lo dispuesto con lo dispuesto en el citado I
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (Da-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años:
'San Sebastián 7 de octubre de 1895. " .
AZCÁRRAGk'
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la C,aja General de Ultram;u:.
.---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa Se-
ga,rra Almenar, residente en Benimaclst (Valencia), esposa
de Vicente Burnel Geral, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de 'I'etuán
número 45, "la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, IÍ
qlle tiene' derecho como comprendida en el real decreto dé
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cUl11 pensión se abo-
tIurA 4. la interesada con carácter provisional, hasta que' in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella
de dicho mes -de agosto, por el regimiento Reserva de Mon- ,
tenegrón núm. 84; ' todo conforme con lo díspuesto en el ci-
tado real decreto y real orden Circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm.173).' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 'E, muchos años.
San Se~~~tián 7 de octubre de 1895-. - '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUll,rra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
---e>e<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regep;tedel Reino, ha tenido á bien concederá Basilia Alon- ,
áo._~lorlso; resídente' en Madrid, madre de Vicente Antonio
9~n~?1'I1-';-soiu~d6 res ervista del reemplazo de 1891, con des- '
ti~p en el re:g'ímiento,Infanteria del Rey núm. 1; la pensión
-áe'5o--céi1timo{depés~ta diarios; aqu é ti ene derecho corño
::~;i:!t:~~~;~~~- ~:é:=~ ~:~~tena::s~~o~~~:~ ~:~~ ,
' t~~estld:n 'c6n ~~'Acier pt6visíbnal,llasta que-informe el Con,
sejo Supremo de Guerra y Ma:rfna/desdeel 10 de 'dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57;
todo conforme con lo dispuesto en eloitado real decrete y
real orden circular de 7 del mi~tiiÓ"més '(D:"0 . iü'irrL '173); o '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
efectos consiguientes. Dios guarde á V. F). muchos años, !
Sán:Beb8stián 7 ~e octubre de 1895.
AZCÁRRAGA _
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército. :
';Señores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina ¡
é Tnspector -de In Caja General de Ultramar. \
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Orense núm. 59;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
Dereal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo-Snpremo da Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. '
__ o • ;. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q'. D..'g .) , Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel
Aroea' Martínez, residente en Albacete, esposa 'de Francisco
García Marcilla, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la peno
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D'-O, núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su.
prerno de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de
agosto, por e! regimiento Reserva de Albacete núm. 105~
todo conforme con 'lo dispu~sto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden Io digo á V; E. pam su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 d@ octubre de 1895.
AZCÁ:P.RAG.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpodé ejército.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ]:il:Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Hilaría
Vázqu.ez Peral, residente en El Tiemblo (Avila), esposa de
ValérianoMerales. Ríos, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Ill'Imntérlll:'dé<1\silí-cfriis
número 31,-la pensión de 50' céntimos !fe peséta 'warios ' -tí.
que tíenedereoho como comprendida en el réal 'élecreto'd6
~ de agosto último -(D. O. núm. 172); la CUil'! pen~Ón 'lile
~l:}ol1a~ á la inte:esa~a, COI'! carácter provisLonal,hastaqÜU
informe el Cons ejo Supremo de GuertayM:arina 'ilesde -el
-io de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva d~
~vila núm. 9-7; todo c&nformeeon lo dispuesto én el ~itaa>{)
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA~
RIO OFICIAL.núm.-173). ' _." - ~ '
De real .Ql'~en lo digo. á V. E. para BU .conociI:r"'iento 'y
efeoíos oonsíguíentss. DIOS guardeá V. E. m'...ehoaaños,
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
.A2cÁRRA6:A.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuert>0 de ejército.
Señores Presidente :del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja Gener3'1 de~~.!" ,-- " " ' ' J
~ . ! ' ~ .~ " . -
·E:xcmo.'8r;:El 'Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí- Excmo. Sr.: El Rey(q. p. g.), y en su nombre la Reí-
'naRegente del Reino, ha tenido á bien concederá Nemesi«. na ~egent8 del Reino, .ha te.ni~.o A 'bien conc~de!'á "'~tIld8
.Alonso, residente en Sevane (Orense), esposa de Francisco; :B~J~~~,~~r '~elT.er , residente ~n 'Barcelona , esposll ae ':$rtt'iqi;te
'Corral González, soldado reservista del reemplazo de 1891:, ~ Berengl,ler~ solda~6'\re~rv"ista del reem¡1J.azo de 1891 con
~on destino en el batallón Cllza~or:sde La-scN~v9:s, In .pen- ~ d:~B~inQ .ep el regir;ñiéºto Infa~:).t~ria .de -As ia', 19 petlEí5n de
°fiión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho ; 1JO céntimos de peseta diarioa, ,á que tiene derecho 'com o
'como comprendida en el real.decrot() de 4 de agos~ último " M mprendida en el real decreto ds 4 de agosto último '(DIA-
,(D. 0: Il.ú~: l!2!,; la_~u~l}?;l1Sló~,~ ab~;r~rá ~.~ lt1tere~- . ?-no?~[crAf' núm: 172):1a eual pensión se 'abona ra ñ la Inte-~jl.'Con -.ca~á.éWr prb'vIetOiiItl¡ 'basta. '!fue I~fol:me el tiduseJd ,1t'esad~-'~pneRt'il.bWr !1I:bvisi'bualj'hqtrt'ri ~iú!orm~ 'e'~~n~l
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ifo,Bll·premo de .Guerra-yJ¡:fal'jna, -él;esde el :).Od.e· dicho .mes
de a,gqs.to,I)or,~a Zo-q,n de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y.~tlal orden cil:qu~ de 7 del .mísmo mes (:QIARIO
.;QJt'I6ML,1'l3). ' •
De;!!~alord?n)o digo á, ,V.E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. DiQS gu,arde·cA Ve •E. muchps.año's.
San Bebastián 7 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto-üuerpo d,e ejército.
Señores Presidente del ConsejóSupremo de Guerra y cllI~rina
é Inspector de la Caja GepeJ'.al de Ultramar.
.~
Exemo.Sr.: . El-Rey (q. Dvg.), yen Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha.renido á bien conceder á .Ad~laida
,Candí~s, .residente.en Camaeena ,(Tqledo), .mf\.~e g.e,,;Pab~o
Malds.eal, soldado reserwista delreemplazo de 1891, con des-
.tinoen el regimiento Infantería de León U1.Íln. 38, la pensión
'lie5o.,céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
.oomprendida.en.el.real decreto de4 de .agosto último (DJ;A-
-RlO OFIO¡AL nÚID.·J72); la ~ualp,!7nsjón.s.eabonará á la ínte-
,resa{lacQn ,(;llJ.:ácter "proVlsion,al,llastaquejnforme el Con-
'Sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de-agosto, .por el ,;regimiento:&eserva1le,las Antillas nüme-
ro.~8; :todo,cpufop,II1e9Qn lo .dispuesto .en el citado real.de-
-ereto.y nealordencirculae de 7 del mismomes (D. Oinú-
znero 17.3).
De real orden lo digo é. V. E.p~ra'8u eonoeímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
San Bebastíán-Lde octubre de 18.95.
.A,zcÁRRAGA
~eñor Oomandanta.en JeJ;e;deLl'dmer C,qerpo ,de ,ejército.
Señores Presidente del ConseJo,Supremo de Guerra y Marina
'fé.Jn~p,ec~r de la.Cajaf~e~Yalde ..UlW~mar.
~Qffl.o.·SJ;':fEI~y,(q. D.g.),·y,en,su nombre la·¡tei-
na ~ge~te-del'Reino, ha .tenido Ó. bien conceder á Isabel
.Jlel'pándes :Milán, residente enOhanes (Almería), esposa de
Ff-an,o~~o Jiílán :Bayán",soJdijdo. :re,ae)!viat¡t.del reemplazo de
t891, con 'destdno.en-el regimiento Infante.ría,de SOl'ia,la
pensión de '50 céntimos-de.peseta di,~rios,;~q~etie~ dere-
oho como GQwprej:ldi~a.en el -real dereto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará, á la inte-
ressde con carácter provísiona], hasta que informe el Con.
~~eioSl,lpre-~o,p.eGu~rfa.y ~!1tina, ,.til.§sde el ¡O de dicho m,{lS
.deagasfo, .por el XElgip::¡,ie,nto ,B,efi!ervaileA.lP1~ria núm. 65;
todo conforme con lo dispuesto en el citado .real idecreto y
.,rW1lQ~n.¡-ckr9u¡#rde 7 del mísmomes (D.O..núm.l73).
pe,J;~..Qfd.ftn Jo digo á ,Y. ,E. ,pax!'>!lu ,cipUQQL1n~nto y
efectos consiguientes. Dios guarde ,á V. E. ;muchosa,ijos.
San Seb~~t!An 7:de o ctubre de 1895.
.AzCÁRRAGA.
, ~~ñor (Jo.~~~9-~nt~..en~~fe del ª~}ld.o C!1erpo.deej~rcito.,
Señores Presid~n~e,~~l 9nnlll?i.o ~upr(,lmode ,Gu~rJ;a y l'IIarina
é Inspector de la Caja ~~~~rl;llde Ultramar.
~cmo. Sr.: .El Reyeg. D. g,), Yl'ln su nombre la,Rei-
n,aBegente ,de~flino~.;Q,a, tenido á bien ..cQnced~r ,á ,p,edro
r,ªnd~o'~lVl~r9.\tIjl, J;f:ll'Áde,Qte .en Sa.nta MiJ,:r~a de J3u~1iño (0.0,
,~·!1~)"paib;$;) d,1il..Map:tJ,\'lllfN~diño ,Quintáns, s01dado reser-
.,~4t .d!31 xeemnlltzo ,de 18t)1, con destino en el. batallón
,o.a~<19J;~s,,de'&ll#!, .la ,peJ}sióp de,~O; é.~l1t!mQs, de: peseta
,dmri~~,¡;1""qpe,t¡~Jltl,~reyp.o como conwrerÍ.dido'.enel real
.,I,'l.~r~'á.;dft~ ,d,ep.SQstu último (1). 9. núm. 112); la cuaLpen-
" .
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.Excmo.Sr.: El Rey (q:'lt 'g.), yen su nombre la ~ei­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuestopor
el Consejo Supremo de Guerra y::Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Francisco García Lago,
padre de Franoíscó, soldado quefué del distrito de Cuba;
la pensión anual de' 182'50 pesetas, que le corresponde éón
,arreglo á la ley de '8 de julio de 1860, la cualpensíón se áI:i'o-
nará.al interesado, 'por la Pagaduría de la Junta de Olases
Pasivas, á partir del 23 'dé' diciembre de 18))4, iechá' d~ ,ia,
solicitud pidiendo el beneficio según dispone' la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonoeimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ban
Sebastián 7dé octubre de 1895. '.~
AZCÁl'tRAGA
Se~9r OOilfapP.lp:!-te.el1 ,Jefedel:pim~r Qq.e,1'i>o..4eT~~g,i{o.
Señor Presidente g.el·ºoo\\~jo.Supremo,d~ q~;r;l'a:Y~r"ijl,a.
. ~c¡no ..Sr.~,En vista de la instJ:!.1foiapr¡;lIDov!<1;t, por
.!X~da S:t;¡J.J1hezSuca, viuda del guardia civil Félix M;~ya.li­
.ménes, en solicitud d13 pensión, fundándos« en q:ue.~m,Sitadp
esposo falleció á consecuencia de.heridas recibidas eu fun-
ción del servicio: y no resultando eomprobadoque la~*,~r~
te del causante fuese de resultas de dichas.heridas, .el .R,~
(q. D.g.), Y en su nombrsIa Reina Regente del Reino, con~
formándose con lo, expuesto por ~l Cons~jo S)lnr~w.o .'§~
Guerra y Marina, en ;:lO deseptiembre ultimo .no b,a t~n!d!>
, á bien acceder á la referida petición. . ..,
De real orden l? digo a V.. E. pa.~a. ,e..u ..eQ1l9ci!:rü~n~.0,~t
demás efectos. DIOS guardeá V. E. muchos años. San"se-
bastián 7 .deoytupré~e1&~,5. " ", .. " ",., '".. ,n,"
47;,cA~Jt~q"A.
Señor -Director general de la:,~uardia c~yií.· ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylIarina.
~
Exq,mo. Sr.: En viAta de la instancia prO.t;l1ovida 'p~r,
Rosa Martínez López, enljlolicitud de petlsión de Africa,
COmo viuda de Francisco Garcín Moran, licenciado absolu-
to, como procedente de los peloton/ilsde ,Mar de esa plaza,
y como quiera que la.real ordeJ;l de 20 de agosto de 187.8"
.que reglamenta las ,inclicadas pensio,nes, no hace ,refel'enci,a"
á)as familias de los individuos lic?ndad.os ,,~b8Qlutq.sl~
Rey (q. D..g.), Y ~11 sUl).omb~e la Rei¡;¡anege~te::de,l,l}e~~o,
conformándose..conloe;¡¡;ppesto por el COlJ.sejoS:UP!e1X1O,4~
f:luer,ra y.Marina, en 23.de septierribl'e ÚI,tirrlO, pp)},a,t!JP,jM·
"á bi~n ,acceder á Alc,ha petición.
O<;J re,al ordenJod~go ,á V. ,]J.. pal:a,.~,t1, ú(l~~,ociP1~~a.~
.". . "
9 octubre 1595 113.
,-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añojo San
Sebastiáu''t de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA '
Señor Comandantegeneral de rle1illa.
sefior Presidente del Consejo supremo'do'Guerra y" Marina:
.... ... ... .
RECüitIPENSAS
l ... S:ElOOION'
Excmo. Sr.: En vista d e loexpuesto pdr V. E. ti este
Mini~teri0'eon fecha 9 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino , se
hs servido aprobar las recompensas otorgadas por V. E. 11
los individuos del' primer batallón d él regiiñiénto l ü1anferia
de América núm. 14, que figuran en la siguiente relación,
hl cnal da principio con el sargento.D. Vicente tanda Gómez
y termiiia éon el soldacIo ,Germ áñ 'Fernándiz'Alliiriñe; 'pol'" el
distinguido comportamiento que.observaron al ser atacados
por 19S insurrectos en Barajagua e118 de agosto anterior.
De' real orden lo digo aV. E:'para su conocimiento y
efectos corresponilientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
San Sebastián 7 de octubre de 189-5.
" " .
MUeELo DE AZCÁRRAG.l.
Señor General en Jefe del ejército de la isla: de Cuba.
Cuerpo .
Relaci6n quese cita
NOMBRES Recompensllli que se les conceden
, ' .. - . , ' ' - ~cruz de plata deÍ Merito MilitlÍt' con dis-
Sargento .. .. . .• . D. Vicente Landa Gómez . . . . . ... .. t'iritiv'o rajó y ls pensión rtieilsUál: d-e
-, ' . ' , ,. ' , 25 pesetas, no vitalicia, .
.BátldiÓn de Ainérimrnú- Cabo . . . • .. . , . ". A(lrj,~~ y>})e~?ai!1~ " " """"" •IIdem id. id. de ,7'50 pesetas, id. id.
mero 14.; Soldado . . • .. . .. . ~gapIto Pastor Risicán '1_ . ' .
Otro .•.. , . , .• , .. Nieolas Gol~t r:r:oDlás .•. : . . • . • . . . .. Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
Otro . ' Marcos Rodrigu~z Garci a . . .. .. .• . •, tintivo rojo .
Otro. • .. . . . . . Angel Damana Oresjfo , .
Otro., •. • . •.. ... Germán Fernáudez Allende." .
__-'- ...:.I --.,;.~__~~ ....o.-._~l;¡,..-- .-;.._ _ --'- ..;....-. _
San Sebastián 7 ele octubre'de 18!J5. A2cARRAGA
, E~crrl(i . .St.: En visita ele lo expu esto por V: E;' á este guillo comportamiento que observaron eh in defensa contra
MInisterio con fecha 23 de agosto úl timo, el Rey (q. D. g.), los insurrectos de la casa cuartel de Banso'el f.B 'de julio del
i 'en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 'ser-vido corriente año.
ápr(¡b~r las récompensas otorgadas por V. E. á loaJridivi- De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
dllÓB ,~e laConiaudancia de la Gu ardia Oivll de Sancti'Spiri- eíectes correspondientes; Dios guarde á V. E . muchos afias.
' t UI!{<i.\1é'·figuran en fa siguiente relación; qüe da principio' San Sebastián 7 de octubre de '1895: . , ' , . , '
~óIí e1',cfiBo" CÓnstanti~o Rddrígu~21 ' ¡leña i t er'mina con' el' ' ' ~f~CÉLO DE- ÁZCÁBR'AGA.
" ~lll1~d~'~, sl!gl1h tfa lfuttiillo A¡M~ckPa;yáliuelo'J porel d1~tin - Señor General en Jefe del ejército de la isla di Cuba.~ " " . " ': " j l •. );: ' : \.' u'- ... ~ . , ' ~ ' " . ~ ~ . ~ ,... . , .. ... .~. ~ . ~ " " \ " . , ~, , ; :
. ,. ' ~:' i" ' . t " lf d, . ,' " ', , ' v'l""'''' ' ' "' ,_
' ....e uu.()~ quell3 ,,,~ ; . , . .
.....'... « k ?t?:m . ' 'I V' ~"'l '" ,,,', .... ...t·a - "' )- .'1 ' , ;0, , :.. ' ' .. , ~
- . - ~ ".1 ~
San Sebastián 7 de octubre d~: 1895'.
Excmo. S1',: En vista dé lo expuestopor V. a ' :á.i.~~
"';Afin ist&rio con fuch a 25 de agoStó último, 0'1' RBy €<h j). g'.~
yen su nombre la Reina Regente del R-eino, SIJ ha ~mtlo ,
aprobar las recompensas otor gadus por V. E¡ á' loSÍ'l:ldivi - .
duos del segundo .bata ll ón del regimiento-Infanterm de Si-
mancas que figuran en la siguiente relación, que daprineipio
con el cabo Juli án Boneu y termina con el soldado Beftdi-cto
Benito¡ por el distinguido eomportamientoqee oblrerv'árony
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h~dilil.s'~ll~:l'-~bi.~rnlllI:~;lild'~ " O@1D't'1"á' -lds'! ii'láID."l'eGtós
del ingenio <Rom elie:t.{ 1ft~d.~ .~S'l;é &w OO'?-rwil.re af1U. '
De real orden ~ digoé- V. E . para su conocÚniento y
éfecoos oot:rtl$-pollldie.b.teá. ·:piOO" gÚll1rct'e d" V. E. ronchas mios.
SM. Seuaati-áil'7de oetubreds 1895:
MARC:mW DE ..A.Z"CÁRnAGA.
Señor General en Jefe del ejército de Iaísla d!) CUba.
9 octubre 1895 D. O. núm. 223
.Relaci6n que se cita
-
Cuerpos Clases NOMBRES Becompensas que le les conceden
. .;;" .:.:
..-
(Cabo .•...•.•... Julián Boneu.••..........•....... Cruz de platl1 del M~rito Militar con dis-
tíntívo rojo ..
de2.° M ñ, ae Siman...... rOldadO......... Juan Aranda.••.••••.•.....••.•.. Idem id. íd. con la pensión mensual
. ' 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••.......•• Nadal Alonso .•..........••..... 'lCrnz de plata del Mérito Militar con dia-
. Otro •..•••.••••. Benedicto Benito................. tintivo rojo.
I 1 .
--
Bsn Sebastián 7 de octubre de 1895.
-+-
AZCÁRRAGA~ ..,. ;
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Infantería Don Felipe Pérez Serrano, al concéderle el retiro
para Zaragoza, según real orden de 21 de agosto próximo pa-
sado (D. O. núm. 186), rectificada por la de 9 deseptiembre
siguiente; asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375' pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real, orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento
'y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
. . Excmo. Sr.: ]!JI Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. Juan Martinez Díar:. al concederle el retiro
para Ballestero, según real orden de 26· de a-g0sto"';p.1·~imo
pasado (D. O. núm. 189); asignándole los 66 céntimos del
. sueldo de su empleo, ó sean 107'25 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 35'75 pesetas á
que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente', por
bonificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento 'y
RETiROS
3.& S E CCION
Excmo. Br.: Accediendo á Io solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa D. Antopio Córdoha
Bonilla, agregado :<1 regimiento Reserva d~ Alicante núme-
ro 101, la Reina Regente del Reino, en nombre 'de su Au-
gusto mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para esta corte y disponer que cause baja, por:fin del
més lictuál,en el a-rin'a á que pertenece.resolvíendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se.
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
89,n Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁR1UGA
Señor eoÍnandante eh 'Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
SefÍóres Presid~hte del' Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
y Ordenador de pagosde ~uer¡'a. .
-~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviIa, desde
Algeciras, por el ex-capitán de Infantezía D. T.omás,.~o~ero
Moreno, en súplica de que se le conceda el retiro correspon-
diente á su empleo y años de servicio, dispensándole los b~~
neficios de la ley de amnistía de 20 de julio de 18913 y tf3-
niendoen cuenta que esta dísposíoión legislutiva fijó el plazo
de cuatro meses para optar á sus ventajas, el cual ha trans-
currido con exceso notable antes de que el interesado prq~
moviese dicha solicitud, el Rey (q. D. g.), Y en su 'nom-
s.a SECOION bre la Reina Regente del Reino, de, acuerdo eón lo expuesto
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina por V. E. yel Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 de
Regente' del Reino, de acuerdo con lo informado por el agosto y 19 de septiembre últimos, respectivamente, se ha
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de septiembre servido desestim'ar la mencionada instancia.
últ-imo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala. De real orden lo digo lÍ V. E. para su .conocimiento y
miento de haber provisional que .se hizo al comandante Don efectos consiguiyntes. Dios, guarde. a Y.E. ill"'lI.Q_ ai'i:Ds:.
Carlos Peñalver Boíxador, al concederle el retiro para Zara- San Bebastiáa, 7 de' ootuhre, de 1~5.
goza, según real orden de 21 de agosto próximo pasado.' ' AzcARRAGA
(D. O. núm. 186); asignándole los 90 céritimos d@l sU"('llhlo, Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
de su empleo, ó sean 375 pesetas, mensusdes, que por sus ,-. , ,
años de servicio leeorresponden, yl~ pesetas á que tiene Beñores.Presídente del Consejo Supremo de Guerra-y M¡trina
derecho con arreglo á la legiisláeíón vigente,' pOI: bonific~.. y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejerCito.
ción del tercio, el cual le será abonado ¡por llj.s cajas de,
Cuba.
De real omen lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. ;E. muchos años. San
SebtrStIán 7 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe deí quinto Cuerpo de eJército.
Señores R:resideB'te-del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capítén ge~al de isla de Cuba.
~
ExclÍlo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo. informado por el
Oonseio.Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que 'se hizo al comandante de'
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. San
Seb~Í!th\n7 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
---00<:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al teniente, coronel
de la 'Guardia Civil D. Antonio Pastor 'Marras, al concederle
el retiro para Jerez de la Frontera (Cádiz), según real orden
de 16 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 81); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de . su empleo.ió sean 450
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁ..RRAGA
. .. . . ' ,'
Señor Comandante 'en J efe del segundoCuerpo de ejército:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IvIarina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento de Infantería, con destino en el ba-
tallón Cazadores de Estella núm.' 14, José Mestre ' Bonen, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente . del Reino;
de acuerdo con Io informado por el ' Consejo Supremo ,do
Guerra y Marina en 19 -de septíembre-ültínro, ha tenido -á
bien conceder al Interesado el retiro que ' solicita para Víto-
ría (Alava), asignándole los 30 céntimos del sueldo de capi-
tán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y como comprendido en el arto 6.° de la ley
de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 341) y en el 30 del real
decreto de -9 de octubre siguiente; debiendo satisfecérsele la
expresada cantidad, desde 1.0 de noviembre próximo, parla
Delegación de Hacienda de Alava.
De real orden lo digo á V. E. para su-conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 7 de octubre de' i895." "
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe-del sexto puerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, '
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
pa Regente del Reino, de acuerdo con lo ' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pa sivo que se hizo al sargento
maestro de trompetas de Caballería Carmelo del Hoy.o García,
al concederle el retiro para Poblach úela (Ciudad Real), se-
gún real orden de 24 de agosto próximo pasado (D. O. n ñ-
mero 188), asignándole los 30 céntimos del sueldo de eapi-
tán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servicio y con sujeción al real decreto 'de'Ode octu-
bre de 1889 (C. L. núm. 497.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 7 de octubre de 18.95.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: , El Rey (q. .Dvg.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acu erdo con ]0 informado por el '
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 19 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, ,el seña-
lamiento provisional de haber pa sivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil de ese distri to, Fernando GeDzHez Casti-
llo, al concederle el retiro para esa isla, según real orden de
19 "de agosto próximo,pa sado (D. O. núm. 183); asignándole
los 40 céntimos del sueldo de capitán ó sean 100 pesetas al
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con su-
jeción al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núme-
ro 497), cuya cantidad habrá de satiaíacérsele, sin aumento
algunovpor -Ias cajas de esa isla,
De real orden Jo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Scbastián 7 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Pre~idente del, Consejo Supremo de Guerra y Marina
. ,y Director general de la Gu¡¡.rdia Civil.
:: ' . ~ , ~ ~> - :, < .; ...- ~ ; ~... .,.
i,E X:Q:IIl,o..*,i.'( .El,~y (q, D. ,g.), yen,su nombre la Reino
l}e,gente d~ J~einQ¡ g.~ acuerdocon lo, informado por el Con-
sejo .SuP¡~\lq..~ G.9Wfl1 y rAfqriPa. en .,27 dfJ septiembre ül-
timo, h¡t. tE)qjp.o á. bienconfirmar, en definitiva, el señala-
miento, pmv~síp'nalde p.f!.be~· pasivo quese hizo al cabo de la
Gu<U'dia~vA ,matías ªernández Sánchez, al expedírsele el
retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca), según real orden
de 23 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 187), asi gnán-
22'50 pesetaa inensualsa, que por sus años de servicio le co-
rresponden. _
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, ' Dios guarde á V. E: muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AZcÁRRAOA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ~res President~ del Cons~j~ ~U:premo de Guerra y .Marin~
y Direc~or general de la Guardia Civil.
\ ~
Ex:cmb.Sr.: El Rey (q. Di .g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino" deacuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre ül-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-





Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Director general de:la Guardia Civil.
Excmo.-Sr.:.' El Rey (tI. D. g.), Yen su nombre IaBeína
Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el Gon-
sejo Supremo de Guerra y .Marina en 27 de 'septiembre úl-
tim-o,ha tenido _á bien conflrmar, en definitiva, el señala'"
miento' provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Juan· Va:relaPare'u6s'; al exp~~rsele el retiro para Lugy';
según real orden de '22 de agostopróximo pasad-o (D. O. nú-
mero 186},-asignándole 22'50pesetas-~nBuales'que.pcrses
años de serviciole corresponden.
De real orden-Io dig(} á V.E. pl1ra sÜd~ónOOimietlto~y
fines consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos- años.
San Sebastián 7 dlt octubre de 1895,
SORTEOS PARA ULTRAMAR
9.'10 BEOOIOs¡'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre Ia Reins
Regente del Reino, ha tenido á bien: disponer que' en el sor-
teo de capitanes de Ingenieros que, según 10 dispuesto en
real orden-de 3 del actual (D. O. núm. 221), debe tener -lu-
gar el día 11, se incluya á los de dicho empleo q.ue actual-
mente cursan sus estudios en esa Escuela; en concurrencia
con los demás-de su escale yen las mismas condiciones que
éstos.
Dé real orden 10-digo á V. E. pata su oonccimierrtoy
demás efectos, Dios' guarde á V. E. muchos años: San
Bebastián 7 de octubre de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor' Director de Hd3geuelá SIj¡~eti¡¡1" db-'Gu8'r'fa~
Excmo. 'Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con io informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marinlt en 21 de septiembre últi-
mo, ha tenido lÍo bien confirmar" en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al cabo de la
Guardia Civil Juan Fernáiid'czLedo, al expedírsele el retiro
para Bobadilla (Málaga), según real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 186); asignándole 22'50 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
San Sebastián 7 de octubre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en JoÍa del segundo Cuerpo de ejército.'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nbrina
y Director general de la Guardia Civil.
Se:ñm: Comandante en Jefe del séptimo Cuerpó de ejél'cit'Ó,.
Señores Presidente del Consejo Supremo ,de Gnerra'y Mári~a
y Director general de 'la Guardia Civil.
AZCÁRRAG.A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de' GueÍ'rá y Marina
y Comandante en Jefe del tercer' Cuerpo de ejérdto: ,
Guardia Civil Martín Herrrández López; al expedírsele el re-I De real orden lo dig-o ál V. g para su conocimiento y
tiro para Valladolid; según real orden de 23 de- agostopró- fines consi~uie~tes. Dios guarde á V. E. muchos, años.
xímo pasado (D. O. núm. ':1:87); asignándole 22'50 pesetas San Sebastián'7'de octubre de 1895. //
mensuales, que por sus años-de servicio le corresponden. AZC~",.iGA
De real orden-lo digo á V. E. para su cOll:@oimientoy Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerlwde ejército. " _
fines consiguientes. Dios guarde' á V\ E., mtrchoa-"ooow:. Señor Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Marina.
San Sebastián 7 de-octubre de 1-895. ' ~
, AZCÁRRAGA' ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del guardia civil licenciado Simón MesquíPapa-
sey, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Beíno.xíe acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de septiembre último, ha tenido
á bien concederal interesado el retiro para Valencia, asig-
nándole el haber mensual de 22'50 pesetas, que, le corres-
ponden por sus años ,de servicio y con sujeción á la legisla-
ción vigente; debiendo satisíacérsele la expresada cantidad,
desde la fecha de esta real orden, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, á reserva de que se le señalen los
atrasos correspondientes cuando justifique, en la forma pre-
venida, que á partir' del 6 de octubre de 1887, ó sea con cin-
co años de' anterioridad á la feéha en que promovió su so-
licitud de retiro, no ha disfrutado sueldo alguno de-16s:foÍ1-
dos generales del Estado, provinciales ni munioípáles.
De real orden lo digo' á ,V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñós" San
Sebastián 7 de octubre de·189'5.
&UEU~OSf HABERES Y GRATIFICACIONES
19\-" 'S':EI C.afÓN
Excrnd: Sr;:-- mt:Vi'~tí:td!e l~ihBtilfiéi'~ql1é v~ m.' dU't'S'Ó"k
este lfinisterio en 14 dé"lEÍptiethbrel'Jró1timo'pasit<r6, pro-
movida por el oficial celador' de fortificación de 2.!\clase
D. Lorenzo .Alcázar y Aloalde, en súplica de que sé le con-
ceda (JI sueltto del eiÍlple6 superior inmediato 'desde '1,4'>' del
mismo' ínes,'el RéY'(q.'D. 'g.)',y :'eü' str tiombl:'é' ,la ,'Re~iY~
RegenU'del1téiho; hktelHdotl:"r:Mn.'accetl{jrá lo~6Ucita.qd"
por'c1fsfruíar"el'rebtlt'i'ente mayor aritlgüedad en su' em.pl'e'tl
que'1a'n:iarcada p6r realordeñcírcula» de lldejulio'últi~
mo (b, O. ní:iriL'1'5'4}, C'óúta::t :ri1ás 'de 'dos años de ~fectitidftd
en el mismo :1 haber' ~a1:raado alta' err 1I't' Península en el' di·
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina t1í.do mes de Jülio:' ' '
Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopor el Con- 'De real orden lo digo ti. V. E. para su oonootmiento y
sajo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre úl- ,dem:áireféctós::bíós gi:tid¡-ere '4 V. ])f'muchoi:r afias; ~:B~í1
timo, ha tenido á, bien conñrmar, en 'd'e'fihitiV'a, el señala- Sebastián 7 de octubre de 1895.
- miento provisio:ti1tl de haber pasivo que se hizo al músico - AZCÁRRA,C!U,
de 1. a clase, de Infantería, Jadirito Calvet' Gal'rell, al expedir- ~ . _ .. 'to
sele el retiro para Tarragona, según real orden de 15 de 1 Señor Comandante en Jefe del prnner Cuerpo,de tlJoreI .
junio próximo pasado (D. O. núm. 132); asignándole 45 i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pesetas mensuales, que por sus años de servició le corres-l" ' '', " , .
penden. , ~A"~, Bif/,fOO~Í-ÑDEIt' DBi'ÓBlTO',OO u.G~
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